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crkva u svijetu
RAZGOVORI
OBEĆANJA KOJA SE ISPUNJUJU*
N i k o l a  M a t e  R o š č i ć
Deseta obljetnica redovitog izlaženja časopisa Crkva u  sv ije tu  ispunja 
nas velikim  zadovoljstvom, ^divljenjem  i  zahvalnošću, pa ovom  zgodom 
izražavamo i naše ponajbolje čestitke i želje za sretnu i plodonosnu 
budućnost ovog časopisa, ko ji nas uvijek iznova ugodno iznenađuje svo­
jim  svježim i aktualnim  uvodnicima, vrsnim  člancima i raspravam a, 
dobrim  prilozima i osvrtim a s područja cjelokupne kršćanske m isli i 
crkvenog života. P roteklo  desetljeće Crkve u  svijetu  istinski je  zadužilo 
našu javnost, a časopis se potvrdio 'kao jedna od najboljih naših  revija, 
postavši sm otra i odjek vjerskog i kulturnog stvaralaštva, štoviše, po­
stavši nosiocem zdrave koncilske obnove i dijaloškog usm jerenja. Sržna 
p itan ja  suvrem ene teologije i filozofije, m orala i svetopisamskih znanosti, 
domovinske crkvene povij esti i prošlosti, literalno stvaralaštvo i  pasto­
ra lna problem atika, sve se to skladno uiklapa u  temeljno idejno usm jere­
n je Crkve u  svijetu, opravdava njezinu korisnost i nam jenu.
Doista, bila je  presretna i opravdana zamisao splitskog nadbiskupa dra 
F rane Franića kad je  svoje bogate zapise »iz koncilske bolježnice« prenio 
na  stranice novog časopisa, da tako svojoj splitskoj Crkvi, a potom  me­
tropolitanskom južnohrvatskom  krugu i  našoj cijeloj crkvenoj i d ruštve­
noj javnosti objavi ne sam o tijek  saborskih zbivanja i poglavita nasto­
jan ja  saborskih zaključaka, nego da u  isto vrijem e u našoj crkvenoj 
i društvenoj sredini započne program atskim  postkoncilskim obnovitelj­
skim radom, o Čemu sasvim  uvjerljivo  govori i sam izbor naslova Crkva
•
* U ovom odjeljku, u povodu jubilarnog broja, namjesto uobičajenih »raz 
govora« donosimo nekoliko čestitki i spontanih prosudbi, odnosno ocjena, pri­
mjedaba i dojmova o Crkvi u svijetu iz pisama naših čitatelja. Nadamo se da 
nam neće zamjeriti što iznosimo na javu njihovu jednim dijelom privatnu 
korespondenciju s Uredništvom. Ovim bismo ih htjeli potaknuti da nam se 
češće javljaju i da nam redovito priopćuju svoje dojmove, primjedbe, kritike, 
zapažanja. . .  Istodobno svima najsrdačnije i ovdje zahvaljujemo.
(Uredništvo)
u svije tu  u  kojem se zbijenom jezgrovitošću nalazi sržno usm jerenje 
cijelog II. vatikanskog sabora. P roteklih  deset godina opravdavaju, 
p o tv rđu ju  i samim time n ag rađu ju  tu  zamisao i pothvat.
Kroz proteklo desetljeće C rkva u  svijetu  bilježi tra jn i uspon, ne samo 
vidljivom  grafičkom opremom, nego ponajprije brojem  svojih suradnika, 
a'ktualnošću tem atike, dijaloškim  usm jerenjem , odmjerenom otvorenošću. 
Iako n ik la u sasvim određenoj sredini, Crkva u  svijetu  je već davno 
prerasla  okvire splitskog teološkog kruga, a što je posebno značajno, ona 
se kao nijedan drugi naš časopis okružila i lijepim  brojem  stručnih su­
radnika pučana (laika). Otm jenom  nenam etljivošću uredništvo je  zadu­
žilo našu javnost i vrijednim  nizom izdanja od kojih neka spadaju u red  
najboljih  ostvarenja naših dom aćih autora. Sve to svjedoči o snazi n a ­
dahnuća koje usm jeruje ovaj časopis, otkrivajući nam  njegovu vitalnost 
i u stra jnu  želju da uvijek iznova n a  razini kulturnog stvaralaštva budno 
p ra ti i usm jeruje poglavite tokove kršćanske misli, crkvenog života i 
svega onoga što se na to  odnosi, n ikad  ne zaboravljajući stvarnost ži­
votnih okvira u  kojim a sé rađ a  ta  misao i u kojima se treba ostvariti 
crkveni život. I baš stoga C rkva u  sv ije tu  tra jno  ispunja svoja obećanja, 
i naša je  želja da  se ona ovom poslanju  ne iznevjeri.
Iskreno se radujem o dosadašnjim  uspjesima, čestitamo U redništvu i 
Izdavaču, i s nepritajenim  ponosom želimo dugu i plodnu budućnost.
CRKVA U SVIJETU U OGLEDALU SVOJIH ČITATELJA
PRATIM CRKVU U SVIJETU od njezinih početaka i svjedok sam  n je ­
zina razvoja i rasta. Tem elji njezine orijentacije bili su tako određeni 
i čvrsti da su pružili potpunu sigurnost za dograđivanje i n ijansiran je  
njezina profila. Držim da je  n jezina osnovna vrijednost u potvrđivanju  
naše prisutnosti u  Crkvi i u  svijetu , a ku ltu rn i značaj i snaga u  njezinoj 
stručnoj vrijednosti i  kulturnoj razini; otvorena je  i kritički ob jek­
tivna (...) .
K a i m a n  M e s a r i ć ,  književnik, dram aturg, Zagreb*
CRKVA U SVIJETU na au ten tičan  način širi kršćansku misao. Ona želi
— a to  i postiže — Crkvu ponazočiti i  posađašnjiti u  suvremenom svijetu . 
Čestitam.
D r. A d a l b e r t  R e b i ć ,  prof. n a  
Bogoslovnom fakulte tu  u  Zagrebu, 
u rednik  Bogoslovske smotre, Zagreb
•
* Titule i službe uz potpise naših suradnika, dopisnika, stavilo je naše ured­
ništvo. Molimo cijenjene suradnike, da nam na ovome ne zamjere i da nam 
oproste ako nismo naveli ispravno, dotično točno sve podatke. (Uredništvo)
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